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G E O R G I A  S O U T H E R N  C O L L E G E  
MEMBERSHIP OF THE FACULTY SENATE, 1977-1978 Term Expiring 1978: Dr. Clair Colvin, A&S; Mr. Lloyd Dosier, Bus.; Dr. Andrew Edwards, Ed.; Mr. Paul D. Fowler, I.T.; Dr. Keith Hartberg, Grad.; Dr. John Humma, A&S; Dr. Rosemary Marshall, A&S; Dr. Jacquelyn S. Russell, Ed.; Dr. Malcolm Smith, A&S; Mr. Ellis Wiley,  Ed,; Dr. Lane Van Tassell,  Term Expiring 1979: Mrs. Barbara Bitter, A&S; Dr. Frank Clark, Grad.; Dr. Albert Elliott, Ed.; Dr. George Gaston, Ed.; Dr. Hewett Joiner, A&S; Mr. Lewis Stewart, Bus,; Mr. Arv Vogel, I.T.; Dr. John  Van Deusen, Ed.; Dr. Jarold Weatherford, A&S Term Expiring 1980: Mrs. Jane Borowsky, A&S; Dr. Lon Carnes, Bus.; Dr. Patrick Cobb, Ed.; Dr. John Hulsey, Ed.; Dr. Pat LaCerva, A&S; Dr. Dorothy Moore, Ed.; Dr. Charlton Moseley, Grad.; Dr. Sam Riley, A&S: Dr. David Stone, A&S; Mr. Don Whaley, I.T. Ex-Officio Members: Pres. Pope A. Duncan; V.P. N. W. Quick; Dean Jack N. Averitt; Dean Origen J. James; Dean Warren Jones; Dean Starr Miller; Lib. Kenneth Walker  REPORT OF THE COMMITTEE ON COMMITTEES OF THE FACULTY SENATE (YEAR GIVEN INDICATES EXPIRATION OF MAXIMUM SERVICE) APRIL 14, 1977 PART I: NOMINEES TO COUNCILS FOR 1977-78  GRADUATE COUNCIL (STATUTES, ART V, SEC. 6A, 11B) 
Jack N. Averitt, Chairman; James Oliver, Biology (1978); Robert Lewis, Inst. & Curr. (1978); Richard 
Rogers, Psychology (1978); Charlene Black, Sociology (1978); X. L. Garrison, Sch. Ser. Pers. (1978); 
Albert Elliott, P.E. (1979); Keith Hickman, Ind. Tech. (1979); Robert A. Martin, Ed. Psy. (1979); David 
A. Ruffin, English (1980); Elizabeth H. Garrison, Elem. Ed. (1980); J. Donald Hawk, Prof. Lab. Ex. 
(1980); Lee C. Cain, Sec. Ed. (1980); Julia F. Smith, History (1980); J. Norman Wells, Math (1980); 
Paul LaGrone, Business (1980); Roger Pajari, Pol. Sci. (1980) 
 STUDENT PERSONNEL COUNCIL (STATUTES, ART V, SEC. 6C, 11D) Ben Waller, Chairman; Joe Blankenbaker (1978); John Humma (1978); Wayne Krissinger (1979); Glenn Stewart (1980); John Wallace (1980); John Wallace (1980); Julius Ariail (1980); Mary Mikell (1980); David Weisnborn (1980) Students Jody Jiunnies (8701); Ronnie Fennel (11311); Ezekiel Tobby (11921)  ACADEMIC COUNCIL (STATUTES, ART. V, SECTION 11C) N. W. Quick, Vice-President, Chairman; Starr Miller, Dean, School of Education; Donald Hackett, Chairman, Division of Industrial Technology; Warren Jones, Dean, School of Arts & Sciences; Origen James, Dean, School of Business Faculty At-Large (Statutes, Art. V., Section 6b) Mary Fortune, Rec. (1979); John Parcels, Phil. (1980) 
  
Student Member (Statutes, Art. I, Sec 1) Carolyn Curry, Coordinator of Academic Affairs  
